látványos vig opera 3 felvonásban - irták Carre és Barbier - forditotta Csepregi - zenéjét szerzette Meyerbeer - a diszletet festette Vogel Ferencz - a gépezetet készité Thomász Bálint - karnagy Medgyesi - rendező: Szabó. by unknown
IV. bérlet Csütörtökön, január 16-kán 1873. 17*  SZáffl*
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Látványos víg opera 3 felvonásban. írták: Carre és Barbier; fordította Csepregi. Zenéjét szerzetté 
Meyerbeer. A díszletet festette Vogel Ferencz. A gépezetet készité Thomász Bálint. Karnagy Medgyesi.
{Rendező. Szabó.)
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I I  í-sö ) ,  n ^  — Mindazenli Kor*
3 2 - ik )p fSíorfiu w  — Schwarcz Emma* 
ff 1 -fo ) » , ^  — Sándoriné.
§  2 - i t ) p8Srt0rleííny -  -  -  Szslhmári JuIc í í . 
|{  Pórok, pórnők, buciujárók. Történik Bretagneban
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e, 9— 12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
JBeiyáraU lAlsó és közép páholy 4 frt. SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. kr
Támlásszék M frt Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet *50 kr. Karzat 
Garnison őrmestertől lefelé GO kr. Gyermekjegy 30 kr Deák jegy földszintre 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
0*ferecM» 1873. Nyomatott a rúras könyvnyomdájában. (B g W a )
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